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Atatürk'ün “Bu memlekette beğendiğim ve takdiı 
ettiğim iki kadından biridir o „  dive bahsettiği
Belkıs Hanım, Pembe Yalıda
yalnız oturuyor
3® NADOLU Yakasından Kızkulesi ve Marmarayı ya- 
layaıak karşı tarafa bakan bir pembe yalı vardır. 
Gravürlerde yer alan, ihtişamın, hatıraların, aşkların ve 
tarihlerin konuştuğu yalıda, bugün tek başma 85 yaşın­
da bir kadm yaşar.
Bu kadın, Atatürk’ün bir za­
manlar, “ Bu memlekette beğen­
diğim, takdir ettiğim iki kadın­
dan biridir o” diye bahsettiği 
Çürüksulu Belkıs hanımdır. Ve 
-•dne. yüz atmış yıl gerisinden 
bugünedek, “Modern’ ' denilen 
kelimenin el uzattmlmadığı 
“ Pembe Yalı” dır bu.
Hakiki Türk mimarisini, gü­
nümüze kadar muhafaza edebi­
len birkaç yalıdan biri olan “ Çü- 
rüksulu Yalısı” bugün hâlâ eski­
nin kırık dökük hatıralarını sak­
lamaktadır. Hürrem Sultanın a- 
şure testisinden, Kafkas elbise­
lerine kadar pek çok kıymet sek.
ÇÜRÜKSULU V  A I ICJ • Çürüksulu Belkıs ha- I • nun> zaman zaman
maddî sıkıntıya düşmesine rağmen bir buçuk asırlık ya 
hsını (Resimde) satmamakta, bu sanat eserinin bir beton 
yığını halini almasına gönlü razı olmamaktadır.
sen beş yaşındaki bir insanın 
geride kalan hatıralarını teşkil 
etmektedir.
Hayatının uzun yılları Avru­
pa'da geçmişti. İki çocuğunun 
babası olan Ethem Mencmenı-i- 
oğlu’nu hâlâ büyük saygı ile 
anardı. “Boşandığımız gün, beni 
babamın evine çiçeklerle gönder­
mişti” der ve bir buçuk asırlık 
yalısının şöminesi başında dost­
larına bazen hatıralarını şöyle 
anlatırdı:
—  “Hayatımda unutamadığım 
olaylardan biri Gaziyi ilk görü­
şümdür. Berlin’deydik. Sultan 
Vahdettin burayı gezmeye gel 
mişti. Yanında da Mustafa Ke­
mal vardı. Eşim o zamanlar se­
firdi. Protokol icabı onunla bir, 
iki defa karşılaşmıştım. Ve dalsa 
ilk görüşümde demiştim ki, bu 
masmavi gözlerde, bugünün çok 
ilerisinde bir şeyler arayan ba­
kışlar var. Öyle de olmuştu.”
Asırların ihtişamı içindeki bu 
tarihî yalıda dört yatak odası, 
üç büyük salon, üç banyo, iki 
duş, holler ve mutfaklar yine 
geçmişin izlerini saklıyordu.
İçinde bulunduğu yalıyı şim­
diye kadar pek çok kişinin sa­
tın almak istediğini söyleyen, 
“ Çürüksulu Belkıs Hanım”, bu 
konuda da bugünün insanlarına 
serzenişte bulunmaktan kendini 
alamıyordu.
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Yll I AR ÎÎNPF * zamanlar Avrupa’da yaşayan, adı gazete- 
* ILLMll U !İU L  . lerin dedikodu sütunlarından eksik olma­
yan Belkıs hanım, bugün o devirlerin hâtıralariyle yaşamaktadır. 
Yukarıda, Belkıs hanımın Paris’te çekilen gençlik günlerine 
ait bir fotoğrafı görülüyor.
ÇÜRÜKSULU BELKIS HANEM, HATIRALAR, AŞKLAR DOLU TARİHİ YALISININ SA­
LONUNDA NESİLLER ÖNCESİNDEN KALAN SEDİRİNDE BOL BOL KİTAP OKUR.
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